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Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara faktor pendifusian 
dengan tahap penerimaan perisian kursus multimedia interaktif. Kajian ini 
menggunakan kaedah tinjauan untuk menjawab persoalan kajian. Populasi kajian 
adalah guru-guru Sains dari SMK harian di seluruh negeri Kedah. Sampel kajian ini 
telah dipilih dengan menggunakan persampelan rawak. Data kajian telah dikumpul 
daripada sampel seramai 227 orang guru Sains. Soal selidik kajian ini mengandungi 
50 item dan mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi dengan nilai Cronbach 
Alpha 0.98. Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan 
Analisis Regresi Berganda. Hasil kajian menunjukkan tahap penerimaan perisian 
kursus multimedia interaktif  dalam kalangan guru Sains yang terlibat dalam kajian 
ini berada pada peringkat keempat iaitu Peringkat Integrasi. Dapatan kajian 
menunjukkan efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan dan masa dapat 
mempengaruhi tahap penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam 
kalangan guru Sains. Dapatan kajian juga menunjukkan faktor perspektif 
persekitaran iaitu sokongan dan masa mempunyai pengaruh yang paling signifikan 
terhadap penerimaan perisian kursus. Oleh yang demikian, faktor-faktor tersebut 
perlu dititikberatkan semasa mendifusikan perisian kursus multimedia interaktif 
supaya dapat meningkatkan lagi tahap penerimaannya. Secara keseluruhannya, 
dapatan kajian telah memberi implikasi yang positif terhadap peningkatan tahap 





The purpose of this study is to identify the relationship between diffusion factors 
and the level of interactive multimedia courseware acceptance. A survey was used in 
this study to answer the research questions. The population of the study is teachers 
who teach Science in secondary schools (SMK Harian) throughout the state of 
Kedah. The sample of the study was selected using random sampling. Data was 
collected from a sample of 227 Science teachers from secondary schools. The 
questionnaire contains 50 items with high Cronbach Alpha value of 0.98. 
Quantitative data were analyzed using descriptive statistic and Multiple Regression 
Analysis. Findings also showed that study has positive implications to increase the 
level of interactive multimedia courseware acceptance among Mathematics teachers 
in secondary schools. The results showed self-efficacy, relative advantage, 
complexity, support and time become a significant predictor of courseware 
acceptance among science teachers. The study also shows that the factors support 
and time from the support perspective have the most significant influence on the 
acceptance courseware. Therefore, these factors need to be emphasized in diffusion 
prosess in order to increase the level of courseware acceptance. Findings also 
showed that study has positive implications to increase the level of interactive 
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Penubuhan Koridor Raya Multimedia (MSC) pada tahun 1996 dengan memberi 
penekanan kepada tujuh aplikasi utama iaitu kerajaan elektronik, tele-perubatan, 
sekolah bestari, kad pintar, pemasaran tanpa sempadan, kelompok penyelidikan dan 
pembangunan jaringan perusahaan sedunia merupakan sebahagian usaha kerajaan 
untuk mengukuhkan lagi penggunaan ICT di Malaysia (Jeong Chun Hai, 2007). 
Pada tahun 1999, kerajaan telah melancarkan program Sekolah Bestari dengan 
melibatkan 88 buah sekolah dan program ini merupakan projek yang menjadi 
kesinambungan daripada penubuhan MSC. Seterusnya, pada tahun 2003 kerajaan 
telah melaksanakan program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Sains dalam 
Bahasa Inggeris (PPSMI) bermula dengan Tahun 1, Tingkatan 1 dan Tingkatan 6 
Rendah di seluruh negara. Selain itu, beberapa strategi pengintegrasian ICT 
dilaksanakan secara berterusan untuk membentuk guru dan pelajar yang celik IT dan 
bersedia menghadapi era teknologi maklumat. 
 
PENYATAAN MASALAH 
Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menganggap ICT sebagai suatu alat 
yang dapat merevolusikan pembelajaran, memperkembangkan pedagogi, 
memperkayakan kurikulum dan meningkatkan penguasaan pelajar. Oleh itu, pihak 
KPM telah membelanjakan RM580 juta untuk menyediakan pelbagai bahan 
teknologi untuk digunakan dalam P&P, memberikan latihan kepada guru dan 
menyediakan kemudahan. Bagi tujuan membantu menyepadukan ICT dalam P&P, 
guru-guru dibekalkan dengan PKMI. Pihak KPM berharap pengintegrasian PKMI 
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dapat membawa perubahan yang besar dalam kaedah pengajaran guru dan cara 
belajar pelajar (KPM, 2001).  
 
Walau bagaimanapun, dapatan kajian-kajian lepas (Azizah, 2006; Fong, 2006; Pusat 
Perkembangan Kurikulum, 2006) menunjukkan tahap penerimaan PKMI dalam 
P&P didapati masih berada pada tahap yang rendah dan kajian oleh Surendran 
(2010) menunjukkan bahawa tahap penerimaan PKMI berada pada tahap sederhana. 
Oleh yang demikian, kajian ini adalah sangat perlu untuk mengenal pasti faktor 
pendifusian yang menjadi penyumbang kepada tahap penerimaan PKMI dalam 
kalangan guru Sains yang mengajar di SMK Harian supaya dapat meningkatkan lagi 
pengintegrasian PKMI dalam proses P&P.  
                    
Kajian ini telah menggabungkan perspektif penerima, perspektif inovasi dan 
perspektif persekitaran. Di samping itu, walaupun terdapat banyak faktor yang boleh 
mempengaruhi penerimaan sesuatu inovasi, tetapi dalam kajian ini enam faktor yang 
menjadi dominan dalam ketiga-tiga perspektif tersebut dipilih dan dinamakan 
sebagai faktor pendifusian iaitu pengalaman dan efikasi kendiri dari perspektif 
penerima, kelebihan relatif dan kerumitan dari perspektif inovasi, dan sokongan dan 
masa dari perspektif persekitaran. Pemilihan faktor-faktor pendifusian adalah 
berdasarkan kepada empat teori iaitu Teori Pendifusian Rogers (2003), Technology 
Acceptance Model (1989), Theory of Reasoned Action (1975) dan Theory of Planned 






OBJEKTIF KAJIAN  
Objektif kajian ini secara umumnya adalah untuk meninjau pengaruh faktor 
pendifusian terhadap tahap penerimaan perisian kursus multimedia interaktif 
(PKMI) dalam kalangan guru Sains. Secara khususnya kajian ini bertujuan untuk: 
1. mengenal pasti tahap penerimaan PKMI. 
2. mengenal pasti pengaruh faktor pendifusian (pengalaman, efikasi kendiri, 
kelebihan relatif, kerumitan, sokongan dan masa) terhadap penerimaan PKMI. 
  
PERSOALAN KAJIAN 
1. Apakah tahap penerimaan PKMI? 
2. Adakah terdapat pengaruh faktor pendifusian (pengalaman, efikasi kendiri, 
kelebihan relatif, kerumitan, sokongan dan masa) terhadap penerimaan PKMI? 
 
KEPENTINGAN KAJIAN 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan faktor-faktor pendifusian seperti 
pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan dan masa dalam 
mempengaruhi penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam P&P. Di 
samping itu, dapatan kajian ini dapat membantu untuk mengenal pasti faktor-faktor 
yang perlu diberi penekanan dalam pendifusian dan penerimaan perisian kursus 
multimedia interaktif dalam kalangan guru. Hasil kajian ini boleh membantu 
individu yang terlibat dalam mereka bentuk perisian kursus multimedia interaktif 
untuk P&P. Pereka bentuk perisian kursus dapat mengetahui reka bentuk program 
pendidikan yang diharapkan oleh guru dan pelajar. Selain itu, dapatan kajian ini 




KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN  
Rajah 1 menunjukkan kerangka konseptual kajian yang dibina berasaskan kepada 
Teori Pendifusian oleh Rogers (2003), Technology Acceptance Model (1989), 
Theory of Reasoned Action (1975) dan Theory of Planned Behavior (1986). 
 









         
         
Rajah 1: Hubungan antara Faktor Pendifusian dengan Penerimaan 
Perisian Kursus Multimedia Interaktif 
 
 
Pemilihan faktor-faktor pengalaman dan efikasi kendiri yang mewakili perspektif 
penerima adalah berdasarkan kepada Theory of Reasoned Action dan Theory of 
Planned Behavior. Teori-teori ini menjelaskan bahawa pengalaman guru dan efikasi 
kendiri merupakan faktor-faktor penting yang menyumbang kepada penerimaan 
sesuatu inovasi (Ajzen & Madden, 1986 & Fishbein & Ajzen, 1975). Penerimaan 
inovasi bergantung kepada individu itu sendiri untuk membuat keputusan sama ada 
untuk menerima atau menolak sesuatu inovasi (Rogers, 2003). Manakala pemilihan 
faktor-faktor kerumitan dan kelebihan relatif adalah berdasarkan kepada Technology 
Acceptance Model (1989). Kedua-dua faktor ini dikatakan mempunyai pengaruh 
yang kuat ke atas penerimaan sesuatu inovasi yang berasaskan teknologi (Moore & 
Benbasat, 1991). Teori ini menekankan bahawa tahap penerimaan sesuatu inovasi 
teknologi adalah bergantung sepenuhnya kepada ciri-ciri inovasi itu sendiri (Davis, 









- Efikasi kendiri 







Faktor-faktor bagi perspektif persekitaran pula dipilih berdasarkan Teori Pendifusian 
oleh Rogers (2003). Teori Pendifusian menjelaskan bahawa persepsi dan sokongan 
persekitaran dari segi sokongan dan masa amat mempengaruhi pendifusian sesuatu 
inovasi. Guru di sekolah memerlukan sokongan pentadbiran dan teknikal serta masa 
yang secukupnya untuk menggunakan sesuatu inovasi (Groves & Zemel, 2000). 
 
Definsi Operasional 
Pengalaman - Tahap pengetahuan dan kebolehan sedia ada guru dalam 
menggunakan perisian kursus multimedia interaktif dalam P&P. 
 
Efikasi kendiri - Kepercayaan guru tentang kemampuan menggunakan perisian 
kursus multimedia interaktif dalam P&P. 
 
Kelebihan relatif -  Perisian kursus multimedia interaktif yang diterima mampu 
menggantikan teknologi yang sedia ada serta menjadi penyelesaian kepada perkara-
perkara lain. 
 
Kerumitan - Kesukaran untuk memahami dan menggunakan perisian kursus 
multimedia interaktif dalam P&P. 
 
Sokongan - Latihan tentang cara penggunaan perisian kursus dalam P&P, maklumat 
atau bahan-bahan yang boleh didapati daripada perisian kursus dan sokongan pihak 
pentadbiran dalam menggalakkan guru untuk menggunakan perisian kursus dalam 
P&P. 
 
Masa - Masa untuk mempelajari cara menggunakan perisian kursus multimedia 
interaktif dan membuat persediaan untuk mengajar dengan menggunakan teknologi 
tersebut. 
 
Penerimaan Perisian Kursus Multimedia Interaktif - Pengintegrasian perisian 







Pendifusian Inovasi  
Pendifusian inovasi merupakan suatu proses bagaimana inovasi disebarkan melalui 
saluran komunikasi tertentu kepada ahli-ahli dalam suatu sistem sosial (Rogers, 
2003). Ahli Teknologi Pendidikan bukan sahaja perlu mereka sesuatu produk yang 
baik malah perlu memikirkan tentang cara untuk mendifusikan produk tersebut dan 
seseorang yang bakal menerima sesuatu inovasi perlu memahami dengan lebih 
mendalam tentang inovasi tersebut sebelum membuat keputusan untuk menerima 
inovasi atau sebaliknya.  
 
Menurut Sanders dan Morrison (2001), terdapat tiga sebab yang memerlukan kajian 
tentang proses pendifusian dalam bidang teknologi pendidikan. Sebab pertama ialah 
kebanyakan ahli teknologi pendidikan kurang pengetahuan tentang mengapa produk 
mereka diterima atau sebaliknya. Sanders dan Morrison (2001) percaya bahawa 
kajian tentang pendifusian dapat membantu ahli teknologi pendidikan untuk 
memahami punca berlakunya keadaan tersebut. Manakala sebab yang kedua ialah 
bidang teknologi pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan inovasi dan ahli 
teknologi pendidikan perlu mempunyai pengetahuan tentang proses pendifusian dan 
teori pendifusian inovasi. Dengan itu, ahli teknologi pendidikan akan menjadi lebih 
bersedia untuk menghadapi penerima sesuatu inovasi. Akhir sekali, sebab yang 
ketiga ialah kajian tentang pendifusian dapat membantu untuk membina model 




Surry dan Ely (2002) mendapati sikap pereka yang hanya menumpukan kepada 
pembangunan bahan teknologi yang menjadi punca kepada kurangnya penggunaan 
sesuatu teknologi dalam kalangan guru. Keadaan ini menyebabkan tidak ada 
jaminan untuk mendifusikan teknologi. Menurut Rogers (2003), proses pendifusian 
adalah satu proses yang rumit dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Kelebihan 
teknologi itu sendiri hanya merupakan satu faktor yang mempengaruhi keputusan 
seseorang guru untuk menerima dan menggunakan sesuatu inovasi. Ciri-ciri seperti 
interaksi sosial yang kompleks dan faedah penggunaan juga mempengaruhi 
penerimaan sesuatu teknologi dan penggunaannya (Rogers, 2003). Dalam hal ini, 
Teori Pendifusian Inovasi boleh diaplikasikan untuk mencari penyelesaian kepada 
masalah kurangnya penerimaan PKMI dalam proses P&P. 
 
Kepercayaan guru terhadap kemampuan sesuatu kaedah atau bahan akan  
mempengaruhi keputusan guru untuk menerima dan mengaplikasikan kaedah atau 
bahan tersebut dalam P&P (Pajares, 2002). Di samping itu, sikap bimbang dan 
kurang keyakinan terhadap diri sendiri untuk menguasai sesuatu teknologi juga akan 
menyebabkan guru kurang berminat untuk menerima sesuatu inovasi ICT. Justeru, 
pengalaman guru yang negatif semasa menggunakan teknologi mendorong guru 
untuk tidak menerima inovasi ICT yang baru (Mohd Nizar, 2007; Surendran, 2010). 
Di samping itu, kekurangan PKMI yang berkualiti dan kesukaran mengendalikan 
perisian kursus juga menyebabkan guru menganggap bahawa penggunaan inovasi 
ICT dalam pengajaran dan pembelajaran tidak berkesan (Sima, Jayakaran & 
Roselan, 2009). Seterusnya guru di sekolah menghadapi masalah kekurangan masa 
untuk mereka bentuk pelajaran yang melibatkan penggunaan inovasi ICT. Guru juga 
menghadapi masalah kekurangan sokongan dari segi sokongan pihak pengurusan 
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dan sokongan peralatan ICT untuk menerima dan mengintegrasikan inovasi ICT 
seperti yang disasarkan (Mohammad, Jamalul Lail & Mohd Izham, 2001).  
 
Pakar bidang pendifusian inovasi berpendapat tidak terdapat satu faktor khas atau 
sekumpulan faktor yang boleh digunakan untuk menerangkan kekurangan 
penerimaan sesuatu inovasi (Afshari, Kamariah, Wong, Bahaman & Foo, 2009). 
Variabel bebas yang dikenal pasti adalah pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan 
relatif, kerumitan, sokongan dan masa. Variabel bersandar dalam kajian ini adalah 
Peringkat Penerimaan. Peringkat penerimaan diukur berdasarkan Jadual Peringkat 
Penerimaan yang dicadangkan oleh Moersch (1995).  
 
Teori dan Model 
Antaranya teori dan model yang digunakan dalam kajian ini adalah Teori 
Pendifusian Rogers (2003), Theory of Reasoned Action (1975), Theory of Planned 
Behavior (1986) dan Technology Acceptance Model (1989). 
 
Teori Pendifusian Rogers (2003) 
Teori Pendifusian oleh Rogers sering digunakan sebagai kerangka penyelidikan oleh 
penyelidik di seluruh dunia. Dalam teorinya, beliau menerangkan tentang proses 
pendifusian, kategori penerima, sifat-sifat inovasi dan kadar pendifusian. Teori ini 
memberi penekanan bahawa di samping mereka bentuk sesuatu inovasi yang baik, 
ahli teknologi pendidikan juga perlu memikirkan tentang cara untuk mendifusikan 
inovasi tersebut. Perkara utama yang perlu dititikberatkan dalam pendifusian inovasi 
ialah bagaimana sesuatu inovasi itu diterima dan mengapa penerimaan inovasi ini 
berlaku pada kadar yang berbeza.  
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Menurut Rogers (2003) penerimaan seseorang individu terhadap inovasi yang 
diperkenalkan adalah tidak sama. Penerimaan terhadap inovasi banyak dipengaruhi 
oleh ciri-ciri peribadi serta latar belakang individu itu sendiri tentang sejauh mana 
bersedia untuk menerima inovasi. Menurut Rogers (2003) terdapat lima tahap 
penerima inovasi iaitu perintis (innovators) (2.5%), penerima awal (early adopters) 
(13.5%), penerima majoriti awal (early majority) (34%), penerima majoriti lewat 
(late majority) (34%) dan penerima lembab (laggards) (16%). 
 
Secara keseluruhannya, Teori Rogers (2003) membincangkan dengan mendalam 
bagaimana sesuatu yang baru sama ada dalam bentuk idea, teknologi, barangan atau 
teknik-teknik berkembang dalam berbagai-bagai khalayak sehingga diterima dan 
diamalkan sepenuhnya oleh masyarakat. Dalam konteks kajian ini, Teori 
Pendifusian Rogers digunakan untuk mengkaji penerimaan perisian kursus 
multimedia interaktif dalam P&P dalam kalangan guru Sains dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputusan guru Sains untuk menerima inovasi perisian kursus 
multimedia interaktif. 
 
Theory of Reasoned Action (1975) 
Fishbein dan Ajzen (1975) merupakan pengasas kepada Theory of Reasoned Action 
(TRA). Teori ini adalah asas kepada perhubungan di antara dua komponen 
kepercayaan iaitu persepsi terhadap kebergunaan (perceived usefulness) dan persepsi 
terhadap kesenangan mengguna (perceived ease of use). Berdasarkan TRA niat 
menjadi penentu kepada berlakunya sesuatu kelakuan. Di mana, kepercayaan 
individu akan mempengaruhi sikap individu dan seterusnya membentuk niat yang 




Dalam konteks kajian ini, TRA akan digunakan untuk mengenal pasti bagaimana 
pengalaman guru dalam menggunakan teknologi dapat mempengaruhi penerimaan 
perisian kursus multimedia interaktif dalam kalangan guru Sains. Pengalaman 
seseorang guru akan mengurangkan kebimbangan dan menggalakkan guru untuk 
mengubah sikap atau tingkah lakunya untuk menerima perisian kursus multimedia 
interaktif dan mengintegrasikannya dalam P&P mata pelajaran Sains. 
 
Theory of Planned Behavior (1986) 
Theory of Planned Behavior (TPB) diasaskan oleh Ajzen dan Madden (1986) 
Mereka telah mengubahsuai TRA dengan memasukkan satu variabel tambahan iaitu 
persepsi kawalan kelakuan (perceived behavioral control). Persepsi kawalan 
kelakuan merujuk kepada tanggapan seseorang individu terhadap halangan dalaman 
atau halangan luaran yang dihadapi semasa melakukan sesuatu kelakuan (Ajzen, 
1985).  
 
Pengaplikasian TPB dalam kajian ini dapat dilihat dari aspek bagaimana kawalan 
kelakuan mempengaruhi niat guru untuk menerima perisian kursus multimedia 
interaktif dalam P&P mata pelajaran Sains di bilik darjah. Persepsi kawalan 
kelakuan yang positif dalam kalangan guru akan mempengaruhi niat guru untuk 
menerima perisian kursus multimedia interaktif. Manakala persepsi kawalan 
kelakuan yang negatif boleh menyebabkan wujud halangan-halangan kepada 
penerimaan perisian kursus multimedia interaktif. Dalam konteks kajian ini, persepsi 




Technology Acceptance Model (1989) 
Technology Acceptance Model (TAM) dibina oleh Davis (1986) dan diperkenalkan 
oleh Davis, Bagozzi dan Warshaw (1989). Model ini merupakan adaptasi daripada 
Theory of Reasoned Action. Dalam TAM terdapat dua konstruk yang penting yang 
terlibat dalam penerimaan teknologi maklumat iaitu persepsi terhadap kebergunaan 
(perceived usefulness) dan persepsi terhadap kesenangan mengguna (perceived ease-
of-use). TAM menekankan bahawa niat untuk menggunakan sesuatu sistem adalah 
ditentukan oleh kedua-dua persepsi terhadap kebergunaan dan persepsi terhadap 
kesenangan mengguna.  
 
Dalam konteks kajian ini, kebergunaan perisian kursus dan kesenangan 
menggunakan perisian kursus dikaji untuk melihat hubungan faktor-faktor tersebut 
terhadap penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam kalangan guru 
Sains. Berdasarkan teori ini, faktor kebergunaan dan kesenangan mengguna perisian 
kursus multimedia interaktif akan mempengaruhi guru untuk menerima dan 
mengintegrasikan perisian kursus multimedia interaktif dalam P&P mata pelajaran 
Sains. Model ini menjelaskan ciri-ciri yang ada pada perisian kursus multimedia 
interaktif akan menjadi penentu kepada penerimaan inovasi tersebut dalam kalangan 
guru Sains. 
 
Penerimaan Perisian Kursus Multimedia Interaktif dalam Kajian ini 
Penerimaan perisian kursus multimedia interaktif merupakan variabel bersandar 
dalam kajian ini. Konsep penerimaan diterangkan sebagai pengintegrasian perisian 
kursus multimedia interaktif dalam proses P&P oleh guru. Berdasarkan jadual 1, 
penerimaan diukur berdasarkan peringkat penerimaan yang dicadangkan oleh 
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Moersch (1995). Peringkat penerimaan tersebut menggunakan 7 skala (0-6) iaitu 
bermula dengan peringkat tidak menggunakan teknologi (peringkat 0) sehingga 
peringkat pengembangan teknologi (peringkat 6). Tujuan pengukuran ialah untuk 
menentukan tahap penerimaan perisian kursus dalam P&P oleh guru Sains. 
 
Jadual 1 









Kurangnya akses kepada peralatan teknologi atau  
kekurangan masa untuk menerima inovasi teknologi dan 
hanya menggunakan teks. 
1 
 
Kesedaran  Penggunaan teknologi oleh guru adalah lebih kepada 
urusan peribadi. Aplikasi teknologi hanya memberi sedikit 
sumbangan kepada pengajaran guru. 
2 
 
Penerokaan  Peralatan berasaskan teknologi digunakan sebagai sumber 
sokongan dalam P&P. Peralatan ini digunakan untuk 




Penerapan Aplikasi teknologi seperti pangkalan data, spreadsheets, 
persembahan, pakej grafik, kalkulator, penggunaan 




Integrasi Peralatan berasaskan teknologi diintegerasi dalam bentuk 
mekanikal dengan menyediakan konteks yang 
membolehkan pelajar memahami sesuatu konsep, tema, 
atau proses dengan lebih tepat. Pakej bahan-bahan 
teknologi digunakan oleh guru dalam P&P. Teknologi 
diterima sebagai satu alat untuk mengenal pasti dan 
menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan sesuatu 
tema atau konsep. 
5 
 
Kehalusan  Akses kepada teknologi adalah menjangkaui bilik darjah. 
Guru-guru menggalakkan penggunaan teknologi dalam 
kalangan pelajar supaya dapat mengembangkan 
pengalaman pelajar melalui penyelesaian masalah, 
penyelesaian (resolution) isu, dan aktiviti pelajar yang 
berteraskan sesuatu tema atau konsep yang utama. 
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Pengembangan  Teknologi diterima sebagai satu proses, produk, dan alat 
yang membantu pelajar menyelesaikan masalah-masalah 
yang dikenal pasti dalam dunia sebenar. Dalam konteks 
ini, teknologi bertindak sebagai satu medium yang 
membantu pertanyaan maklumat, penyelesaian masalah, 
dan pembangunan produk. Pelajar mempunyai pemahaman 
tentang teknologi yang boleh digunakan untuk 





Beberapa kajian telah menggunakan peringkat penerimaan teknologi yang 
dikemukakan oleh Moersch (1995). Antaranya ialah kajian oleh Shuttuck (2006) 
yang telah mengkaji tentang hubungan sikap terhadap peringkat penerimaan 
teknologi dalam kalangan guru sekolah di daerah North Carolina. Mereka 
menggunakan kaedah kuasi eksperimental ke atas 11 buah sekolah. Dapatan 
menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara sikap guru dan peringkat 
penerimaan teknologi dalam kalangan guru. Guru yang mempunyai sikap yang 
positif terhadap teknologi lebih bersedia untuk menerima teknologi. Dengan itu, 
dapat dirumuskan bahawa sikap guru menjadi penentu kepada peringkat penerimaan 
teknologi sama ada mencapai peringkat penerimaan yang tinggi atau sebaliknya. 
 
Bashara (2008) pula telah mengkaji tentang hubungan antara tahap penerimaan 
teknologi dalam kalangan guru dengan pencapaian pelajar di San Antonio, Texas. 
Tujuan kajian adalah untuk mengenal pasti sama ada peringkat penerimaan 
teknologi menyumbang kepada peningkatan skor pelajar dalam ujian Texas 
Assessment of Knowledge and Skills (TAKS). Dalam kajian ini, 47 orang guru 
Matematik telah dipilih sebagai sampel dan soal selidik digunakan untuk 
mengumpul data. Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara  
peringkat penerimaan teknologi dengan pencapaian pelajar. Ini menjelaskan bahawa 
peningkatan dalam peringkat penerimaan teknologi turut mempengaruhi 
peningkatan pencapaian pelajar. 
 
Selain itu, McMahon (2009) telah mengkaji tentang pengintegrasian ICT di Sekolah 
Menengah yang terletak di barat Australia. Beliau telah menggunakan peringkat 
penerimaan sebagai variabel bebas untuk mengenal pasti pengaruh penerimaan 
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inovasi ke atas pemikiran kritikal pelajar. Dapatan kajian menunjukkan terdapat 
hubungan yang signifikan antara peringkat penerimaan dengan tahap  pemikiran 
kritikal pelajar. Oleh itu, guru perlu sentiasa berusaha untuk memajukan diri mereka 
dalam mengendalikan ICT. 
 
Berdasarkan kajian-kajian tersebut, dapat merumuskan bahawa kajian-kajian tentang 
peringkat penerimaan teknologi membantu untuk menentukan peringkat penerimaan 
teknologi dalam kalangan guru. Di samping itu, peringkat penerimaan juga 
membantu untuk mengetahui hubungan antara variabel penerimaan teknologi dalam 
kalangan guru dengan variabel-variabel lain seperti pemikiran dan pencapaian 
pelajar serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi. Menurut  
Moersch (1995), seorang guru akan beralih dari satu peringkat ke satu peringkat 
berdasarkan penggunaan teknologi dalam P&P. Peningkatan penerimaan teknologi 
dalam pengajaran akan menyebabkan guru mencapai peringkat yang lebih tinggi dan 
pengajaran berasaskan guru akan berubah kepada pengajaran berasaskan pelajar.  
 
Kajian-kajian oleh Mohammad et al. (2001); Pajares (2002); Mohd Nizar (2007) dan 
Sima, Jayakaran dan Roselan (2009) menunjukkan bahawa faktor-faktor seperti 
kemampuan sesuatu teknologi, sikap, pengalaman semasa menggunakan teknologi, 
kualiti teknologi, masa dan sokongan menjadi penentu kepada kadar penerimaan 
teknologi dalam kalangan guru-guru. Dalam konteks kajian ini, hubungan antara 
faktor-faktor pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan 








Reka Bentuk Kajian 
Kajian ini mengadaptasi pendekatan kuantitatif dengan menggunakan kaedah kajian 
tinjauan.  
 
Populasi Dan Persampelan Kajian 
Populasi sasaran kajian ini terdiri daripada guru Sains yang mengajar di SMK harian 
di negeri Kedah pada tahun 2010. Menurut rekod JPN Kedah (2010) terdapat 
sebanyak 147 buah SMK harian yang melibatkan 11 buah daerah di negeri tersebut. 
Statistik juga menunjukkan terdapat seramai 1532 orang guru Sains di seluruh SMK 
harian di negeri Kedah.  
 
Penyelidik menggunakan persampelan kluster untuk memilih kelompok guru yang 
terlibat dalam kajian ini iaitu guru-guru Sains. Sementara itu, pemilihan responden 
kajian ini dibuat dengan menggunakan persampelan rawak mudah. Berdasarkan 
Jadual Penentuan Saiz Sampel Krejcie dan Morgan (1970), bilangan sampel yang 
sesuai untuk populasi guru Sains seramai 1532 orang ialah 306 orang. Dalam kajian 
ini, seramai 320 orang guru Sains dipilih sebagai sampel kajian iaitu melebihi 
jumlah yang ditentukan. Ini disebabkan penambahan saiz sampel boleh 





Dengan itu, responden kajian ini adalah empat orang guru Sains yang mewakili 
setiap sekolah yang terpilih sebagai sampel kajian. Di mana, sampel guru Sains 
diberikan nombor secara berturutan. Contohnya dari nombor  001 hingga 010.  
Pemilihan enam orang guru Sains dari setiap sekolah dibuat secara cabutan undi.  
 
Instrumen Kajian 
Soal selidik akan digunakan sebagai instrumen utama dalam kajian ini di samping 
menggunakan kaedah pemerhatian. Set soal selidik kajian yang dibina oleh 
Surendran (2010) akan digunakan untuk mengumpul data.  
 
Jadual 2 
Sumber Item Soal selidik 
 
Dimensi Utama Bil.  
Item 
Sumber Contoh Item 
 
Pengalaman 3 Surendran 
(2010) 
1. Saya mempunyai kemahiran untuk menggunakan 
perisian kursus Matematik dalam pengajaran. 
 
Efikasi kendiri   6 Surendran 
(2010) 
1. Saya yakin bahawa saya dapat mengendalikan 
perisian kursus Matematik dalam pengajaran. 
 
Kelebihan relatif 5 Surendran 
(2010) 
1. Penggunaan perisian kursus Matematik 
membolehkan saya menyampaikan aktiviti 
pengajaran dengan lebih cepat. 
 
Kerumitan 4 Surendran 
(2010) 
1. Mempelajari cara menggunakan perisian kursus 
Matematik dalam pengajaran saya adalah mudah. 
 
Sokongan 4 Surendran 
(2010) 
1. Terdapat kakitangan sokongan yang boleh 
diharap untuk membantu apabila menghadapi 
kesukaran menggunakan perisian kursus 
Matematik. 
 
Masa 3 Surendran 
(2010) 
1. Saya mempunyai masa yang secukupnya untuk 
belajar cara menggunakan perisian kursus 







1. Saya kerap melibatkan pelajar dalam aktiviti 
pembelajaran yang memerlukan pemikiran aras 







Kajian rintis dijalankan untuk memastikan isi kandungan dan bahasa yang 
digunakan dalam soal selidik ini adalah jelas, mudah difahami dan sesuai dengan 
tahap guru Sains. Kajian rintis telah dijalankan pada Oktober 2012. Bilangan 
responden yang telah dipilih untuk kajian rintis adalah seramai 32 orang guru Sains 
di 5 buah SMK harian di negeri Kedah. Kaedah persampelan rawak mudah 
digunakan untuk memilih responden kajian. Guru Sains yang terlibat adalah dari 
populasi yang sama tetapi bukan merupakan responden kajian sebenar.  
 
Jadual 3 
Nilai Kebolehpercayaan Instrumen Kajian 
 
Dimensi Utama Bil. Item α 
1. Pengalaman 3 .91 
2. Efikasi kendiri   6 .92 
3. Kelebihan relatif 5 .95 
4. Kerumitan 4 .92 
5. Sokongan 4 .82 
6. Masa 3 .87 
7. Penerimaan Perisian Kursus Multimedia 
Interaktif 
25 .90 
Jumlah 50 .96 
 
 
Data yang diperoleh dari kajian rintis dianalisis dengan menggunakan ujian 
kebolehpercayaan untuk mendapatkan nilai Cronbach Alpha dan nilai korelasi item-
total (Jadual 3). Nilai Cronbach Alpha bagi dimensi Pengalaman, Efikasi Kendiri, 
Kelebihan Relatif, Kerumitan, Sokongan, Masa dan Penerimaan Perisian Kursus 
Multimedia Interaktif adalah 0.91, 0.92, 0.95, 0.92, 0.82, 0.87 dan 0.90. Secara 
keseluruhannya alat ukur ini mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi iaitu 
0.96. Ini kerana menurut Nunnally (1978) dan Nunnally dan Bernstein (1994) nilai 
kebolehpercayaan α melebihi 0.7 adalah tekal bagi setiap dimensi yang digunakan 
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dalam kajian. Justeru, Nunnally (1978) juga menyatakan nilai kebolehpercayaan 
yang semakin hampir dengan nilai 1.00 adalah nilai yang terbaik.  
 
Dengan itu, dapat dirumuskan bahawa kesemua item-item yang digunakan dalam 
kajian ini dapat mengukur apa yang sepatutnya diukur. Di samping itu, item-item 
dalam kajian ini mempunyai nilai korelasi item-total yang tinggi kerana nilainya 
lebih dari 0.3. Ini menunjukkan bahawa item-item dalam soal selidik kajian ini dapat 
menjelaskan dimensi masing-masing dengan jelas. 
 
Prosedur Pengumpulan Data 
Sebelum kutipan data dilakukan, penyelidik akan memohon kebenaran untuk 
menjalankan kajian daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar 
(EPRD), Kementerian Pelajaran Malaysia. Setelah mendapat kelulusan daripada 
EPRD, penyelidik telah memohon kebenaran daripada JPN Kedah Darul Aman 
kerana lokasi kajian berada di bawah kuasa JPN Kedah.  
 
Pengumpulan data dalam kajian ini akan dibuat dengan menggunakan soal selidik. 
Oleh itu, setelah mendapat kelulusan JPN Kedah, penyelidik akan mengedarkan soal 
selidik kepada responden yang terlibat dalam kajian ini. Dalam kajian ini, penyelidik 
akan mengedar dan mengumpul sendiri soal selidik daripada responden. Responden 
akan diberi tempoh selama lima hari untuk menjawab soal selidik tersebut. 
Sekiranya responden memerlukan masa tambahan untuk menjawab soal selidik, 
penyeldik  telah memberi tempoh 3 hari lagi. Akhirnya, kesemua soal seldik telah 




Prosedur Analisis Data  
Data yang dikumpul diuji dari segi andaian-andaian perhubungan yang linear, 
normal, homoskedastisiti, ungkapan ralat adalah tak bersandar, multikoliniriti dan 
outliers supaya data ini memenuhi andaian-andaian korelasi dan regresi berganda. 
Program “Statistical Package for Social Science” (SPSS) versi 15.0 digunakan 
untuk ujian signifikan bagi menjawab soalan-soalan kajian. Analisis statistik 
deskriptif seperti min dan sisihan piawai telah digunakan untuk menerangkan ciri-
ciri responden kajian dan untuk menentukan peringkat penerimaan perisian kursus.  
 
Dalam kajian ini, analisis regresi berganda dijalankan untuk mengenal pasti 
pengaruh faktor pendifusian terhadap penerimaan perisian kursus. Analisis regresi 
berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengkaji kesan daripada dua 
atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel bersandar (Hair, 2006). Objektif 
analisis regresi berganda adalah menggunakan nilai  dari variabel bebas untuk 
meramal nilai variabel bersandar yang dipilih oleh penyelidik.  
 
Rumusan Prosedur Analisis 
Jadual 4 menunjukkan rumuan prosedur analisis berdasarkan persoalan kajian. 
 
Jadual 4 
Analisis Data Mengikut Persoalan Kajian 
Soalan kajian Analisis Tujuan Analisis 
1. Apakah tahap penerimaan PKMI? 
 
Min  Mengenal pasti tahap 
penerimaan PKMI. 
 
2. Adakah terdapat pengaruh faktor pendifusian 
(pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, 





Mengenal pasti pengaruh 










Bab ini mengandungi huraian analisis statistik secara deskriptif dan inferens. 
Statistik deskriptif digunakan untuk menerangkan latar belakang responden guru 
iaitu jantina, umur, pengalaman mengajar dan lokasi sekolah. Analisis deskriptif 
juga telah digunakan untuk menentukan tahap penerimaan perisian kursus 
multimedia interaktif dalam kalangan guru Sains di SMK harian di negeri Kedah.  
 
Statistik inferens pula digunakan untuk menjawab persoalan kajian. Analisis 
Korelasi digunakan untuk menjawab persoalan kajian pertama. Selain itu, untuk 
menjawab persoalan kajian yang kedua analisis regresi Berganda digunakan untuk 
mengkaji pengaruh variabel bebas ke atas variabel bersandar. 
 
Kadar Pemulangan Respon 
Berdasarkan kepada saiz sampel yang diperlukan dalam kajian ini, sebanyak 320 set 
soal selidik diedarkan ke SMK harian yang terletak di negeri Kedah. Penyelidik 
berjaya mengumpul semula 250 set soal selidik iaitu kadar respon adalah sebanyak 
78% dari jumlah borang yang diedarkan. Walau bagaimanapun, hasil analisis 
Casewise diagnostis menunjukkan hanya respon daripada 227 orang guru Sains 
boleh digunakan sebagai data yang sah dalam kajian sebenar. Respon daripada 23 
orang guru terpaksa digugurkan kerana masalah outliers iaitu terdapat kes-kes yang 
terlibat mempunyai nilai standardized residuals lebih dari 3.0 dan -3.0 (Meyers, 
Gamst & Guarino, 2006).  
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Analisis Kebolehpercayaan Kajian Sebenar 
Secara keseluruhannya, tahap kebolehpercayaan setiap konstruk dalam kajian 
sebenar adalah tinggi (α = 0.98) (Jadual 5). Kesemua item yang digunakan dalam 
kajian ini mengukur apa yang sepatutnya diukur. Hal ini kerana menurut Nunnally 
(1978) dan Nunnally dan Bernstein (1994) nilai kebolehpercayaan α melebihi 0.7 
menunjukkan konsistensi dalaman item-item dalam mengukur setiap skala atau 
dimensi kajian ini.  
 
Jadual 5 
Nilai Kebolehpercayaan Instrumen Kajian Sebenar 
 
Dimensi Utama Bil. Item α 
1. Pengalaman 3 .85 
2. Efikasi kendiri   6 .91 
3. Kelebihan relatif 5 .88 
4. Kerumitan 4 .87 
5. Sokongan 4 .87 
6. Masa 3 .86 
7. Penerimaan Perisian Kursus Multimedia Interaktif 25 .97 




Analisis statistik deskriptif seperti frekuensi, purata, min dan sisihan piawai telah 
digunakan untuk menerangkan ciri-ciri responden kajian. Selain itu, analisis 
deskriptif juga telah digunakan untuk menentukan peringkat penerimaan perisian 
kursus multimedia interaktif dalam kalangan guru Sains di SMK harian berdasarkan 







Latar Belakang Responden 
Jadual 6 menunjukkan dapatan kajian bagi latar belakang guru-guru Sains di SMK 
harian di negeri Kedah.  
 
Jadual 6 
Latar Belakang Responden Kajian 
 












20 - 29 tahun 
30 - 39 tahun 
40 - 49 tahun 






     21 
  






Kurang dari 5 tahun 
5 - 10 tahun 





     68 
 





Sekolah Luar Bandar 
 
     116 
    111 
 
  51.1 
       48.9 
 
 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa bilangan responden guru perempuan adalah 
lebih ramai (55.5%) berbanding responden guru Lelaki (44.5%).  Dari segi umur 
pula, dapatan menunjukkan guru yang berumur antara 20 hingga 29 tahun 
merupakan responden yang paling ramai terlibat dalam kajian ini iaitu 100 orang 
guru Sains. Data tentang pengalaman mengajar guru di sekolah menunjukkan 
bahawa guru yang mempunyai pengalaman mengajar kurang dari 5 tahun 
merupakan responden yang paling ramai terlibat dalam kajian ini iaitu 49.8% atau 
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113 orang. Manakala, taburan responden berdasarkan lokasi sekolah pula 
menunjukkan peratus guru Sains dari Sekolah Bandar dan Sekolah Luar Bandar 
adalah hampir sama iaitu masing-masing 51.1% dan 48.9%.  
 
Dapatan Deskriptif Penerimaan Perisian Kursus Multimedia Interaktif 
Jadual 7 menunjukkan analisis deskriptif bagi variabel penerimaan perisian kursus 
multimedia interaktif.  
 
 
Jadual 7  
 
Deskriptif  Penerimaan Perisian Kursus Multimedia Interaktif 
 




Penerimaan perisian kursus 
multimedia interaktif 
 




Min keseluruhan yang diperolehi adalah 4.12 (sp= 1.03). Berdasarkan Peringkat 
Penerimaan yang dicadangkan oleh Moersch (1995) guru-guru Sains di SMK harian 
hanya berada pada peringkat keempat iaitu Peringkat Integrasi. Moersch (1995) 
menyatakan pada tahap ini guru-guru mampu menggunakan peralatan berasaskan 
teknologi diintegerasi dalam bentuk mekanikal dengan menyediakan konteks yang 
membolehkan pelajar memahami sesuatu konsep, tema, atau proses dengan lebih 
tepat. Pakej bahan-bahan teknologi digunakan oleh guru dalam P&P. Teknologi 
diterima sebagai satu alat untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah-masalah 





Andaian-andaian Analisis Regresi 
Analisis regresi berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengkaji 
pengaruh daripada dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel bersandar 
(Coakes & Steed, 2007; Zikmund, 2000). Objektif analisis regresi berganda adalah 
menggunakan nilai dari variabel bebas untuk meramal nilai variabel bersandar yang 
dipilih oleh penyelidik (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998). Oleh itu, dalam 
konteks kajian ini analisis regresi berganda telah dijalankan untuk mengenal pasti 
pengaruh variabel faktor pendifusian terhadap variabel penerimaan perisian kursus 
multimedia interaktif.  
 
Walau bagaimanapun, terdapat beberapa andaian dalam regresi berganda yang perlu 
dipenuhi sebelum teknik multivariat ini dapat digunakan. Ujian terhadap andaian-
andaian multivariat perlu dilakukan sebelum ujian analisis regresi dilakukan agar 
analisis regresi yang dilaksanakan dapat memberikan penjelasan yang baik (Coakes 
& Steed, 2007; Meyers et al., 2006). Andaian-andaian tersebut ialah perhubungan 
yang linear, normal, homoskedastisiti, ungkapan ralat adalah tak bersandar, 
multikoliniriti dan outliers. Kesemua andaian tersebut diuji dengan menggunakan 
kaedah yang dicadangkan oleh Norusis (1997) dan Hair et al. (1998).  
 
Perhubungan yang linear memerlukan hubungan antara variabel bebas dan variabel 
bersandar adalah linear. Bagi menguji perhubungan linear, scatterplot telah 
digunakan. Menurut Norusis (1997), scatterplot ialah satu cara yang baik untuk 
menggambarkan bagaimana satu garisan lurus dapat disesuaikan (fits) dengan data. 
Dapatan menunjukkan tiada satu kes pun yang benar-benar terkeluar daripada 
bentuk keseluruhan plot tersebut. Andaian homoskedastisiti juga diuji dengan 
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menggunakan Levene test (Coakes & Steed, 2007). Dari segi homoskedastisiti, 
penerimaan perisian kursus multimedia interaktif diuji sebagai variabel bersandar 
dalam kajian  ini.  
 
Andaian normal diuji dengan menggunakan statistik kepencongan (skewness) dan 
kurtosis. Hair et al. (1998) menyatakan jika nisbah kepencongan dan kurtosis kurang 
daripada -1.96 atau lebih daripada 1.96 kenormalan boleh ditolak pada paras 
kebarangkalian 0.05 atau 5% manakala bagi nisbah yang kurang daripada -2.58 atau 
lebih dari 2.58 kenormalan boleh ditolak pada paras kebarangkalian 0.01 atau satu 
peratus. Secara keseluruhannya tiada variabel faktor pendifusian yang mempunyai 
nilai kepencongan atau kurtosis yang ekstrem. Selain itu, kenormalan data juga 
boleh diuji dengan menggunakan Q-Q plot. Hasil daripada statistik kepencongan 
dan kurtosis dan Q-Q plot dapat dibuktikan bahawa data untuk kajian ini adalah 
normal dan andaian kenormalan dapat dipenuhi. 
 
Ungkapan ralat tak bersandar bermaksud ramalan nilai adalah tak bersandar 
daripada ramalan nilai yang lain (Hair et al., 1998). Dalam kajian ini, andaian 
ungkapan ralat tak bersandar dapat dipenuhi kerana sampel kajian dipilih secara 
rawak dari populasi. Justeru, statistik Durbin-Watson telah digunakan untuk 
mengesahkan ungkapan ralat tak bersandar. Nilai Durbin-Watson yang terletak 
antara 1.50 hingga 2.50 digunakan untuk mengesahkan tidak terdapat masalah auto-
kolerasi (Norusis, 1995). Dapatan menunjukkan nilai Durbin-Watson yang 




Multikoliniriti berlaku apabila dua atau lebih variabel bebas dalam model regresi 
berganda adalah berkorelasi. Masalah multikoliniriti dapat diketahui melalui jadual 
koeffisien regresi overestimation of the standard deviation di mana nilai toleren 
tidak kurang daripada 0.10 dan VIF tidak melebihi 10 digunakan untuk 
mengesahkan tidak terdapat masalah multikoliniriti (Hair et al., 1998). Keputusan 
toleren dan VIF telah menunjukkan bahawa semua variabel bebas telah memenuhi 
andaian ketidak hadiran masalah multikoliniriti dalam kajian ini. Bagi mengatasi 
masalah outliers, analisis Casewise diagnostis telah dijalankan untuk mengenal pasti 
sama ada terdapat sebarang outliers dalam sampel yang digunakan. Kes-kes outliers 
yang mempunyai nilai standardized residuals lebih dari 3.0 dan -3.0 iaitu kes 126 (-
3.13), kes 145 (3.06), kes 180 (3.05) dan kes 187 (3.05) telah digugurkan. 
Memandangkan jumlah guru Sains yang memulangkan soal selidik adalah 250 orang 
guru dan jumlah kes outliers yang telah dikenal pasti adalah 23 maka sampel 
sebenar yang digunakan dalam kajian ini adalah 227 orang guru Sains.  
 
Keputusan Analisis Statistik Inferens  
Dalam kajian ini, statistik inferens seperti analisis Korelasi dan analisis Regresi 
Berganda telah digunakan untuk menjawab persoalan utama yang telah dibentuk. 
Analisis Korelasi telah digunakan untuk mengenal pasti hubungan antara faktor 
pendifusian (pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan dan 
masa) dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif. Selain itu, analisis 
Regresi Berganda telah dijalankan untuk mengenal pasti pengaruh faktor 
pendifusian (pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan dan 





Hubungan antara Faktor Pendifusian dengan Penerimaan Perisian Kursus 
 
Jadual 8 menunjukkan dapatan analisis Korelasi Pearson yang dilakukan untuk 
mengkaji hubungan antara faktor pendifusian (pengalaman, efikasi kendiri, 
kelebihan relatif, kerumitan, sokongan dan masa) dengan penerimaan perisian 
kursus multimedia interaktif.  
 
Jadual 8 













an  Masa Penerimaan 
        
Pengalaman 1       
Efikasi Kendiri .803** 1      
Kelebihan 
Relatif 
.742** .864** 1     
Kerumitan .754** .822** .836** 1    
Sokongan  .756** .842** .801** .708** 1   
Masa .723** .789** .724** .790** .693** 1  
Penerimaan .797** .903** .877** .858** .896** .839** 1 
Sig. pada p<.05 
 
Jadual 8 menunjukkan variabel pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, 
kerumitan, sokongan dan masa mempunyai hubungan yang positif dan signifikan 
(p<0.05) dengan penerimaan perisian kursus multimedia interaktif. Dapatan ini 
menjelaskan bahawa guru Sains yang mempunyai pengalaman, efikasi kendiri, 
kelebihan relatif, kerumitan, sokongan dan masa yang tinggi mempunyai tahap 
penerimaan perisian kursus multimedia interaktif yang tinggi. Manakala guru Sains 
yang mempunyai pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, 
sokongan dan masa yang rendah mempunyai tahap penerimaan perisian kursus 
multimedia interaktif yang rendah. Kesemua variabel bebas kajian mempunyai 




Pengaruh Faktor Pendifusian Terhadap Penerimaan Perisian Kursus  
 
Jadual 9 menunjukkan dapatan analisis regresi berganda untuk mengenal pasti 
pengaruh faktor pendifusian iaitu pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, 
kerumitan, sokongan dan masa terhadap penerimaan perisian kursus multimedia 
interaktif. Ini kerana analisis regresi berganda merupakan teknik analisis yang sesuai 
untuk mengenal pasti perhubungan antara variabel bersandar dengan satu set 
variabel bebas.  
 
Jadual 9 
Analisis Regresi Berganda Variabel Bebas dan Variabel Bersandar 

































































Sig. pada p<.05 
   
 
Keputusan analisis regresi berganda (Jadual 9) menunjukkan bahawa wujud 
perhubungan yang signifikan antara variabel bersandar dan variabel bebas R² 
=0.933, R² Terlaras=0.931, F(6,220)=506.6, p=0.000. Dalam ujian ini, terdapat 
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sebanyak 93.3% varians (R²) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas manakala 
6.7% adalah tidak dapat dijelaskan.  
 
Dapatan menunjukkan variabel Sokongan (β=0.403, t=11.552, p=0.000) mempunyai 
koefisien piawai yang tertinggi. Keputusan koefisien piawai 0.40 menjelaskan 
bahawa satu unit pertambahan kepada Sokongan memberi pertambahan sebanyak 
0.40 nisbah kebarangkalian tahap penerimaan perisian kursus. Ini menunjukkan 
bahawa variabel Sokongan mempunyai pengaruh yang paling kuat untuk 
mempengaruhi tahap penerimaan perisian kursus. Manakala variabel Pengalaman 
(β= -0.014, t= -0.442, p= 0.000) mempunyai pengaruh yang paling rendah untuk 
mempengaruhi tahap penerimaan perisian kursus. Keputusan koefisien piawai -
0.014 menjelaskan bahawa satu unit pertambahan kepada pengalaman akan memberi 
pertambahan sebanyak 0.014 nisbah kebarangkalian tahap penerimaan perisian 
kursus. 
 
Keputusan statistik Ujian F [F(6,220)=506.6, p=0.000] menunjukkan keseluruhan 
sumbangan signifikan oleh variabel-variabel bebas ke atas variabel bersandar. 
Dapatan ini menunjukkan bahawa model regresi adalah signifikan dan boleh 
diterima pakai untuk menerangkan varians penerimaan perisian kursus multimedia 




Bab ini telah menyentuh tentang dapatan kajian berdasarkan kepada objektif dan 
persoalan kajian yang telah ditetapkan. Dapatan menunjukkan terdapat hubungan 
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yang signifikan antara faktor pendifusian (pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan 
relatif, kerumitan, sokongan dan masa) dengan penerimaan perisian kursus 
multimedia interaktif dalam kalangan guru Sains.  
 
Dapatan kajian juga menunjukkan variabel-variabel faktor pendifusian iaitu 
pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan dan masa 
menjadi peramal yang signifikan kepada tahap penerimaan perisian kursus 
multimedia interaktif. Justeru, variabel efikasi kendiri menjadi peramal utama yang 
signifikan kepada penerimaan perisian kursus multimedia interaktif kerana 
mempunyai nilai koefisien piawai yang tertinggi. 
 
Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan guru-guru Sains hanya berada 
pada peringkat yang keempat iaitu Peringkat Integrasi. Penetapan peringkat dibuat 
berdasarkan Jadual Peringkat Penerimaan yang dicadangkan oleh Moersch (1995) di 
mana pada peringkat ini guru-guru hanya menggunakan peralatan berasaskan 
teknologi diintegerasi dalam bentuk mekanikal dengan menyediakan konteks yang 
membolehkan pelajar memahami sesuatu konsep, tema, atau proses dengan lebih 
tepat. Pakej bahan-bahan teknologi digunakan oleh guru dalam P&P. Teknologi 
diterima sebagai satu alat untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah-masalah 






PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN KAJIAN 
 
Pengenalan 
Perbincangan kesimpulan dan interpretasi dalam bab ini adalah merujuk kepada 
dimensi dalam faktor pendifusian iaitu pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan 
relatif, kerumitan, sokongan dan masa dan tahap penerimaan perisian kursus 
multimedia interaktif. Implikasi dapatan kajian terhadap pembuatan polisi dan 
saranan untuk memantapkan lagi pelaksaanan program pengajaran berbantukan 
perisian kursus turut dibincang dan cadangan 
 
Perbincangan Dapatan Kajian 
 
Dapatan Deskriptif Variabel Bersandar 
Analisis deskriptif untuk mengenal pasti tahap penerimaan perisian kursus 
multimedia interaktif menunjukkan tahap penerimaan guru Sains adalah pada 
peringkat keempat iaitu Peringkat Integrasi (Min=4.12). Berdasarkan Peringkat 
Penerimaan yang dicadangkan oleh Moersch (1995), pada peringkat ini guru-guru 
mampu menggunakan peralatan berasaskan teknologi diintegerasi dalam bentuk 
mekanikal dengan menyediakan konteks yang membolehkan pelajar memahami 
sesuatu konsep, tema, atau proses dengan lebih tepat. Pakej bahan-bahan teknologi 
digunakan oleh guru dalam P&P. Teknologi diterima sebagai satu alat untuk 
mengenal pasti dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan sesuatu tema 
atau konsep. Moersch (1995) telah mencadangkan tujuh Peringkat Penerimaan iaitu 
peringkat Tidak Menggunakan, Kesedaran, Penerokaan, Penerapan, Integrasi, 
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Kehalusan dan Pengembangan. Berdasarkan Peringkat Penerimaan Moersch (1995) 
tersebut dapat dirumuskan bahawa tahap penerimaan perisian kursus dalam kalangan 
guru Sains berada pada tahap sederhana. 
 
Pengaruh Faktor Pendifusian Terhadap Penerimaan Perisian Kursus 
Analisis regresi berganda menunjukkan wujud hubungan yang signifikan antara 
variabel tahap penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dengan variabel-
variabel pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan dan 
masa. Nilai R² =0.93 menunjukkan bahawa variable-variabel tersebut telah 
menjelaskan 93 peratus varians dalam penerimaan perisian kursus multimedia 
interaktif. Ujian analisis varians satu hala (ANOVA) daripada regresi menunjukkan 
bahawa nilai F ialah 506.6 dan signifikan pada p<0.05. Ini menunjukkan bahawa 
model regresi yang ditunjukkan adalah signifikan dan boleh diterima pakai untuk 
menerangkan “variability” pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, 
sokongan dan masa terhadap penerimaan perisian kursus multimedia interaktif.  
 
Variabel-variabel bebas kajian ini dikendalikan secara kolektif dalam regresi 
berganda dan dapatan analisis menunjukkan pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan 
relatif, kerumitan, sokongan dan masa mempunyai pengaruh yang signifikan kepada 
tahap penerimaan perisian kursus multimedia interaktif. Kesemua variabel bebas 
menyumbang sebanyak 93% varians terhadap tahap penerimaan perisian kursus 
multimedia interaktif dan sumbangan ini boleh diterima pakai sebagai peramal (Gall, 




Dapatan kajian menunjukkan variabel Sokongan (β= 0.403, t=11.55, p=0.000) 
mempunyai koefisien piawai yang tertinggi berbanding variabel-variabel lain. 
Keputusan koefisien piawai 0.40 menjelaskan bahawa satu unit pertambahan kepada 
Sokongan memberi pertambahan sebanyak 0.40 nisbah kebarangkalian tahap 
penerimaan perisian kursus multimedia interaktif. Ini menunjukkan bahawa 
Sokongan guru mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap tahap penerimaan 
perisian kursus multimedia interaktif.  
 
Dapatan kajian menunjukkan variabel Sokongan mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan nilai koefisien piawai yang tertinggi (β= 0.40) berbanding 
variabel-variabel lain. Ini menunjukkan bahawa variabel Sokongan mempunyai 
pengaruh yang paling kuat untuk mempengaruhi tahap penerimaan perisian kursus 
multimedia interaktif. Dapatan kajian ini adalah selaras dengan kajian oleh Groves 
dan Zemel (2000) dan Morris (2001) yang mendapati aspek sokongan seperti latihan 
tentang cara penggunaan sesuatu teknologi, dan sokongan pihak pentadbiran adalah 
faktor-faktor yang penting yang mempengaruhi penggunaan teknologi dalam 
pendidikan. Kajian oleh Surendran (2010) yang mengkaji penggunaan perisian 
kursus dalam kalangan guru Matematik juga mendapati variabel sokongan peramal 
yang signifikan terhadap tahap penerimaan perisian kursus tetapi mempunyai 
pengaruh yang paling rendah (β= 0.20). 
 
Manakala variabel Masa mempunyai nilai koefisien piawai yang kedua tertinggi (β= 
0.221, t= 6.98, p=0.000). Nilai koefisien piawai 0.22 menunjukkan satu unit 
pertambahan kepada masa memberi pertambahan sebanyak 0.22 nisbah 
kebarangkalian tahap penerimaan perisian kursus multimedia interaktif. Akhir 
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sekali, dapatan kajian ini menunjukkan variabel Pengalaman (β= -0.014, t= -0.4, 
p=0.000) mempunyai pengaruh yang paling rendah terhadap tahap penerimaan 
perisian kursus multimedia interaktif. Keputusan koefisien piawai 0.01 menjelaskan 
bahawa satu unit pertambahan kepada Pengalaman hanya memberi pertambahan 
sebanyak 0.01 nisbah kebarangkalian tahap penerimaan perisian kursus multimedia 
interaktif. Di samping itu, masa penggunaan sesuatu perisian kursus multimedia 
interaktif merupakan penyumbang varians yang kedua tertinggi (β= 0.22) dan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tahap penerimaan perisian kursus 
multimedia interaktif dalam kalangan guru Sains. Dapatan kajian ini disokong oleh 
kajian Braak (2001) yang telah mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi 
penerimaan teknologi dalam kalangan guru sekolah menengah mendapati faktor 
masa merupakan antara faktor utama yang menyebabkan penerimaan dan 
penggunaan teknologi Computer Mediated Communications (CMC) dalam P&P.  
 
Selain variabel Sokongan dan Masa, variabel-variabel Kerumitan (β= 0.22), 
Kelebihan Relatif (β= 0.22) dan Efikasi Kendiri (β= 0.22) mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap tahap penerimaan perisian kursus dalam kalangan Guru 
Sains. Dapatan kajian ini adalah selaras dengan kajian oleh Sima, Jayakaran dan 
Roselan (2009) dan Surendran yang mendapati bahawa kelebihan relatif dah perisian 
kursus yang mudah digunakan sesuatu inovasi akan mempengaruhi kadar 
pendifusian secara positif. Kajian oleh Butler dan Sellbom (2002) juga menyokong 
dapatan kajian ini di mana dapatan menunjukkan kelebihan teknologi itu sendiri 
menjadi faktor yang penting dalam membantu guru membuat keputusan menerima 
dan menggunakan sesuatu teknologi dalam P&P.  Justeru Pajares (2002) dan 
Surendran (2010) mendapati perasaan rasa selesa atau bimbang terhadap komputer 
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boleh mempengaruhi keyakinan individu terhadap komputer. Justeru, tahap 
keyakinan memainkan peranan sebagai penentu yang signifikan dalam menentukan 
keinginan untuk mempelajari kemahiran teknologi.  
 
Secara keseluruhannya dapatan kajian ini menjelaskan bahawa di samping 
keyakinan terhadap perisian kursus dan kelebihan perisian kursus itu sendiri, guru-
guru memerlukan galakan dari pihak pentadbir sekolah, latihan yang berterusan dan 
kemudahan yang mencukupi supaya dapat mengintegrasikan sepenuhnya perisian 
kursus dalam P&P. Guru-guru juga memerlukan masa yang secukupnya untuk 
merancang dan membuat persediaan mengajar dengan menggunakan perisian kursus 
supaya dapat meningkatkan lagi keberkesanan pengintegrasian perisian kursus 
dalam P&P.  
 
Implikasi Dapatan Kajian 
Dapatan kajian ini mempunyai beberapa implikasi kepada pihak yang 
bertanggungjawab melaksanakan inovasi serta guru yang mengintegrasikan 
sepenuhnya perisian kursus di bilik darjah.  
 Dapatan ini kajian membuktikan bahawa keberkesanan proses pendifusian 
sesuatu inovasi bergantung kepada faktor-faktor dari perspektif penerima, 
perspektif inovasi dan perpektif persekitaran. Justeru, hasil kajian mendapati 
variabel-variabel pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, 
sokongan dan masa yang mewakili ketiga-tiga perspektif tersebut 
menunjukkan wujud pengaruh yang signifikan dan positif dengan tahap 
penerimaan perisian kursus. Dengan itu, dapat dirumuskan bahawa proses 
pendifusian perisian kursus perlu menititkberatkan variabel-variabel 
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pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan dan masa 
kerana peningkatan dalam variabel-variabel tersebut turut mempengaruhi 
peningkatan dalam tahap penerimaan perisian kursus. 
 
 Tahap penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam kalangan guru 
Sains di SMK harian berada pada peringkat keempat iaitu Peringkat 
Integrasi. Berdasarkan Peringkat Penerimaan Moersch (1995), pada 
peringkat ini guru akan menggunakan peralatan berasaskan teknologi 
diintegerasi dalam bentuk mekanikal dengan menyediakan konteks yang 
membolehkan pelajar memahami sesuatu konsep, tema, atau proses dengan 
lebih tepat. Pakej bahan-bahan teknologi digunakan oleh guru dalam P&P. 
Teknologi diterima sebagai satu alat untuk mengenal pasti dan 
menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan sesuatu tema atau konsep. 
Dengan itu, dapat dirumuskan bahawa tahap penerimaan perisian kursus 
dalam kalangan guru Sains yang mengajar berada pada tahap sederhana. Ini 
menjelaskan bahawa faktor pendifusian mempunyai hubungan signifikan 
dengan tahap penerimaan perisian kursus perlu diberi lebih penekanan 
supaya dapat meningkatkan lagi tahap penerimaannya dalam kalangan guru 
Sains.  
 
 Selain itu, dapatan kajian ini telah menjelaskan faktor perspektif persekitaran 
iaitu sokongan dan masa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
penerimaan perisian kursus. Dapatan ini menunjukkan bahawa guru Sains 
memerlukan sokongan dari segi latihan tentang cara penggunaan perisian 
kursus dalam P&P, sokongan pihak pentadbiran dalam bentuk galakan 
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kepada guru untuk menggunakan perisian kursus dalam P&P dan sokongan 
teknikal. Di samping itu, guru juga memerlukan masa yang mencukupi untuk 
mempelajari cara menggunakan perisian kursus dan membuat persediaan 
untuk mengajar dengan menggunakan teknologi tersebut.  
 
 Sementara kepada pembuat dasar, khususnya Kementerian Pelajaran 
Malaysia perlu memberikan perhatian yang sepenuhnya dalam memastikan 
keberkesanan proses pendifusian dan penerimaan inovasi perisian kursus. 
Pihak kementerian juga harus memberi sokongan dan galakan sepenuhnya 
kepada pengintegrasian perisian kursus dalam P&P. Dengan adanya 
sokongan dan galakan ini, guru-guru Sains akan mempunyai minat dan 
semangat untuk mengaplikasikan perisian kursus dalam pengajaran dengan 
berjaya. 
 
Cadangan Kajian Lanjutan 
Kajian lanjutan perlu dijalankan untuk mengkaji aspek-aspek yang tidak diberi 
tumpuan dalam kajian ini. Oleh itu, penyelidik menyarankan agar kajian yang 
dijalankan ini menjadi asas kepada kajian yang selanjutnya memandangkan kajian-
kajian yang berkaitan dengan proses pendifusian inovasi adalah kurang 
dilaksanakan. Berikut adalah cadangan-cadangan untuk kajian lanjutan: 
 
 Kajian akan datang perlu menggunakan faktor-faktor lain seperti kewangan, 
infrastruktur, keperluan latihan dan gaya pengajaran guru yang turut 
mempengaruhi tahap penerimaan perisian kursus. Dengan itu, penyelidik dapat 
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mengenal pasti pengaruh faktor-faktor lain terhadap tahap penerimaan perisian 
kursus dalam kalangan guru Sains. 
 
 Selain itu, kajian tentang pendifusian juga boleh diaplikasikan dalam inovasi 
lain sama ada dalam bentuk idea, teknologi, barangan atau teknik yang 
diperkenalkan di sekolah. Dapatan kajian dapat membantu untuk mengenal pasti 
bagaimana sesuatu inovasi itu diterima dan mengapa penerimaan inovasi 
berlaku pada kadar yang berbeza.  
 
 Dalam kajian ini, penyelidik hanya menggunakan kaedah soal selidik sahaja. 
Kajian lanjutan dicadangkan supaya menggunakan kaedah lain seperti kaedah 
pemerhatian, uji kaji atau temubual untuk mendapatkan maklumat yang lebih 
lengkap. Penggunaan pelbagai kaedah ini boleh membantu penyelidik untuk 




Bab ini telah menyentuh tentang rumusan cadangan kajian, rumusan dapatan kajian, 
perbincangan, implikasi daripada dapatan-dapatan kajian dan cadangan kajian masa 
akan datang. Secara kesimpulannya, kita mendapati bahawa tahap penerimaan 
perisian kursus multimedia interaktif  dalam kalangan guru Sains yang terlibat 
dalam kajian ini berada pada peringkat keempat iaitu Peringkat Integrasi. Dapatan 
kajian menunjukkan variabel pengalaman, efikasi kendiri, kelebihan relatif, 
kerumitan, sokongan dan masa mempunyai hubungan yang signifikan dengan tahap 
penerimaan perisian kursus multimedia interaktif dalam kalangan guru Sains.  
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Dapatan kajian menunjukkan efikasi kendiri, kelebihan relatif, kerumitan, sokongan 
dan masa dapat mempengaruhi tahap penerimaan perisian kursus multimedia 
interaktif dalam kalangan guru Sains. Oleh yang demikian, faktor-faktor tersebut 
perlu dititikberatkan semasa mendifusikan perisian kursus multimedia interaktif 
supaya dapat meningkatkan lagi tahap penerimaannya. Keseluruhannya analisis 
regresi menunjukkan model yang digunakan adalah sah dan boleh diterima. Dapatan 
kajian juga telah memberi implikasi yang positif terhadap tahap penerimaan perisian 
kursus multimedia interaktif dalam kalangan guru Sains di SMK harian yang 
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FAKTOR PENDIFUSIAN ROGERS TERHADAP TAHAP 
PENERIMAAN PERISIAN KURSUS DALAM KALANGAN GURU 




Guru-guru yang dihormati, 
Saya merupakan pensyarah dari Universiti Utara Malaysia. Saya amat berharap 
kerjasama anda untuk mengemukakan maklumat mengenai  diri anda dan penggunaan 
perisian kursus dalam pengajaran. Sila jawab dengan ikhlas. Identiti anda akan 
dirahsiakan dan segala maklumat hanya akan digunakan untuk tujuan kajian semata-mata. 













Bahagian A  
 
Sila tandakan (      ) di dalam petak yang berkaitan. 
 
 
Latar Belakang Responden 
 
 










 20 – 29 tahun  
 30 – 39 tahun 
 40 – 49 tahun 





3. Pengalaman mengajar 
 
 
 Kurang dari  5 tahun 
 6 – 10 tahun 









 Tingkatan 1 
 Tingkatan 2 
 Tingkatan 3 
 Tingkatan 4 
 Tingkatan 5 









Arahan: Sila BULATKAN  angka skala yang sesuai berdasarkan soalan yang disediakan. 
 
Pengalaman 





1. Saya mempunyai kemahiran untuk menggunakan 
perisian kursus Sains dalam pengajaran. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
2. Saya mempunyai pengalaman yang baik dalam 
menggunakan sesuatu perisian kursus Sains dalam 
pengajaran. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
3. Saya telah lama menggunakan perisian kursus Sains 
dalam pengajaran. 
 




Saya yakin bahawa saya 
 
1. dapat mengendalikan perisian kursus Sains dalam 
pengajaran. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
2. boleh memahami ikon-ikon dalam perisian kursus 
Sains. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
3. berkebolehan untuk berinteraksi dengan perisian 
kursus Sains. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
4. dapat meneroka perisian kursus Sains dengan efisien. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
5. belajar kemahiran-kemahiran baru atau fungsi-fungsi 
yang berkaitan dengan sesuatu perisian kursus Sains. 
 
0 1 2 3 4 5 6 








Penggunaan perisian kursus Sains 
 
1. membolehkan saya menyampaikan aktiviti 
pengajaran dengan lebih cepat. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
2. meningkatkan kualiti pengajaran saya. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
3. memudahkan saya melaksanakan pengajaran saya. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
4. membolehkan saya mengawal prestasi pengajaran 
saya dengan meluas. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
5. meningkatkan keberkesanan pengajaran saya. 0 1 2 3 4 5 6 










1. Mempelajari cara menggunakan perisian kursus 
Sains dalam pengajaran saya adalah mudah. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
2. Saya rasa perisian kursus Sains mudah digunakan 
dalam pengajaran saya. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
3. Secara keseluruhan, saya percaya menggunakan 
perisian kursus Sains adalah mudah untuk saya. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
4. Saya rasa selesa menggunakan perisian kursus Sains 
dalam pengajaran. 
 




1. Terdapat kakitangan sokongan yang boleh diharap 
untuk membantu apabila menghadapi kesukaran 
menggunakan perisian kursus Sains. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
2. Saya diberi latihan untuk menggunakan perisian 
kursus Sains dalam pengajaran oleh pihak sekolah. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
3. Bahan-bahan sokongan untuk menggunakan perisian 
kursus Sains dalam pengajaran disediakan dengan 
secukupnya. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
4. Pelbagai insentif disediakan oleh pihak pengurusan 
sekolah bagi menggalakkan saya menggunakan 
perisian kursus Sains dalam pengajaran. 
 




1. Saya mempunyai masa yang secukupnya untuk 
belajar cara menggunakan perisian kursus Sains 
semasa berada di sekolah.  
 
0 1 2 3 4 5 6 
2. Pihak pentadbiran di sekolah memperuntukan masa 
untuk pembangunan profesional. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
3. Saya mempunyai masa yang mencukupi untuk 
menyediakan pengajaran dengan menggunakan 
perisian kursus Sains. 
 







Arahan: Sila BULATKAN  angka skala yang sesuai berdasarkan soalan yang disediakan. 
 
Penerimaan Perisian Kursus Sains 
 





1.  Saya kerap melibatkan pelajar dalam aktiviti 
pembelajaran yang memerlukan pemikiran aras tinggi 
dengan berbantukan perisian kursus Sains.  
 
0 1 2 3 4 5 6 
2.  Pelajar saya kerap menggunakan perisian kursus Sains 
untuk meningkatkan kemahiran asas. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
3.  Masalah teknikal menyebabkan saya dan/atau pelajar 
kurang menggunakan perisian kursus Sains dalam bilik 
darjah. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
4.  Saya cekap menggunakan perisian kursus Sains dalam 
pengajaran. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
5.  Saya boleh menyelesaikan masalah teknikal yang 
berkaitan dengan penggunaan perisian kursus Sains 
tanpa bantuan pembantu teknikal. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
6.  Mencari dan mendapatkan perisian kursus Sains yang 
berkualiti merupakan keutamaan bagi saya buat masa 
ini. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
7.  Saya berasa tidak selesa menggunakan perisian kursus 
Sains dalam pengajaran, walaupun saya boleh  
menggunakan teknologi untuk membuat persediaan 
mengajar. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
8.  Saya tidak keberatan membantu guru lain untuk 
menggunakan perisian kursus Sains dalam pengajaran 
tetapi hanya berdasarkan bidang pengajaran saya. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
9.  Buat masa ini saya tidak membuat perancangan untuk 
menggunakan perisian kursus Sains dalam pengajaran.  
 
0 1 2 3 4 5 6 
10.  Saya menyediakan peluang penilaian alternatif dengan 
menggunakan perisian kursus Sains untuk  
menggalakkan pelajar menunjukkan pemahaman 















11.  Saya rasa pengajaran sedia ada adalah efektif tanpa 
penggunaan perisian kursus Sains maka saya tidak 
merancang untuk menggunakannya.  
 
0 1 2 3 4 5 6 
12.  Kekangan masa dan kekurangan pengalaman 
menyebabkan saya menggunakan perisian kursus  
Sains yang dicadangkan oleh guru lain. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
13.  Perisian kursus Sains menyokong pelajar untuk 
membina pemikiran kreatif dan meningkatkan 
kemahiran penyelesaian masalah.  
 
0 1 2 3 4 5 6 
14.  Pembangunan profesional peribadi saya melibatkan 
penyelidikan dan pelaksanaan inovasi terkini dalam 
reka bentuk pengajaran yang melibatkan perisian 
kursus Sains. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
15.  Saya gemar mencari dan menggunakan bahan 
pengajaran yang menggalakkan pelajar menggunakan 
teknologi dalam penyelesaian masalah dunia sebenar 
atau isu-isu autentik. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
16.  Saya sering menggunakan pendekatan pengajaran  
yang berpusatkan pelajar dengan menggabungkan 
perisian kursus Sains untuk menggalakkan penglibatan 
aktif dalam pengajaran.  
 
0 1 2 3 4 5 6 
17.  Saya sering mempertimbangkan latar belakang pelajar, 
pengalaman sedia ada dan keinginan untuk menangani 
masalah yang penting apabila merancang aktiviti 
pengajaran berbantukan perisian kursus Sains. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
18.  Saya mempunyai keperluan mendesak untuk 
pembangunan profesionalisme yang menekankan 
penggunaan perisian kursus Sains yang lebih mencabar 
dan dapat menyediakan pengalaman pembelajaran 
yang berbeza.  
 
0 1 2 3 4 5 6 
19.  Pelajar saya kerap menggunakan perisian kursus Sains 
yang memerlukan pemikiran kompleks dalam 
menyelesaikan sesuatu masalah dalam Sains. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
20.  Keperluan kurikulum (menghabiskan sukatan 
pelajaran) telah menjadi halangan kepada saya untuk 
menggunakan perisian kursus Sains dalam pengajaran. 
 
 










21.  Saya mempunyai kemahiran untuk menggabungkan 
perisian kursus Sains dengan pengalaman 
pembelajaran berpusatkan pelajar yang bersesuaian 
dengan piawaian kandungan. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
22.  Adalah mudah bagi saya untuk mengenal pasti perisian 
kursus Sains yang dapat menyokong kemahiran 
berfikir secara kompleks dan penyelesaian masalah. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
23.  Saya memerlukan sumber dan bengkel atau latihan 
untuk menggunakan perisian kursus Sains dalam 
pengajaran. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
24.  Saya sentiasa berusaha untuk menggunakan perisian 
kursus Sains untuk perancangan dan komunikasi 
dalam pengajaran. 
 
0 1 2 3 4 5 6 
25.  Soalan-soalan dari pelajar dan pengalaman lalu 
mempengaruhi isi kandungan pengajaran serta cara 
saya merancang aktiviti pengajaran berbantukan 
perisian kursus Sains. 
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